



dišnji	profesor	 filozofije	na	Vrhbosanskoj	 teologiji	u	Sarajevu,	 leksikograf,	

















nje	poguban	i	s	druge	strane	vrlo	željeni	cilj:	ukoliko takav studij ne postoji 




u	 više	 navrata,	 obuhvaćajući	 pritom	 razvoj	
tamošnjega	 studija	 filozofije	 sve	 od	 dolaska	
Josipa	 Stadlera	 iz	 Zagreba	 i	 isusovaca	 iz	
Innsbrucka	 u	Travnik	 i	 Sarajevo,	 pa	 sve	 do	





istom	 temom,	 moram	 napomenuti	 da	 mi	 je	
Marko	Josipović	u	veljači	ove	godine,	dakle,	









ku	 teologiju	 u	 Sarajevu	 koja	 je	 u	 BiH	 –	 uz	
nebrojene	 i	 neopisive,	 povijesne,	 političke	 i	
tvarne	muke	–	dala	tako	veliki	prinos	ne	samo	
razvoju	kršćanske	duhovnosti,	nego	 i	 razvo-
ju	 bosansko-hercegovačke	 misli	 u	 cjelini,	
o	 čemu	 je	 gotovo	 u	 svim	 svojim	 prikazima	
razvoja	neskolastike	u	BiH	pisao	i	Marko	Jo-
sipović.	Usp.	 o	 tomu	npr.:	K.	Draganović/J.	
Buturac,	 Poviest Crkve u Hrvatskoj,	 1944.;	
S.	Hrkač,	»Filozofijski	rukopisi	na	latinskom	
jeziku	franjevačke	biblioteke	u	Kraljevoj	Su-
tjesci«,	Prilozi za istraživanje hrvatske filo-
zofske baštine	7–8	(1978);	J.	Jelenić,	Kultura 




cije	u	BiH«,	Prilozi za istraživanje hrvatske 




Hrvatskoj«,	 Prilozi za istraživanje hrvatske 
filozofske baštine	 1–2	 (1975);	 S.	 Zimmer-



































































vlastiti	 sustav	 filozofije	 i	prvoga	nadbiskupa	vrhbosanskoga,	kao	 i	u	uvidu	
Franje	Markovića	da	bez	»domovine	misli«	nema	ni	»tvarne	domovine«.



















ma	Marko	 Josipović	 je	mogao	–	 za	 razliku	od	mnogih	kršćanskih	 filozofa	








































Usp.	 o	 tomu	M.	 Josipović,	 »Pregled	 skola-
stičke	filozofske	tradicije	u	BiH«,	Prilozi za 




losophia fundamentalis Josipa Stadlera,	Sa-
rajevo	2006.,	posebice	Drugi dio,	IV.	Ekskurs:	
»Razumijevanje	jezika	i	filozofijsko	nazivlje	
u	Josipa	Stadlera«.
Ž.	Pavić,	Marko	Josipović	(1948.–2009.)FILOZOFSKA	ISTRAŽIVANJA	
116	God.	29	(2009)	Sv.	4	(779–782)
